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Towards a new horizon for studies of social representations:
Considerations on the conceptual relevance of ‘lived culture’
ABSTRACT
Studies of social representations seem to be on the rise in a variety of the academic
fields: sociology, social and cultural anthropology, literature, film studies, media studies,
and so on. While the academic trend of studies of social representation has paved the way
for new critical research into culture and society, its theoretical characteristic of focusing
on representational rather than practical dimensions of cultures has been questioned and
criticized by researchers working on the political economy of cultural production. After
reconsidering the theoretical merits and limitations of recent studies of social
representation, most of which lie in the realm of cultural studies, this paper tries to shed
new light on the discussion of the theoretical and practical tasks of studies of social
representation. Paying attention to the conceptual relevance of ‘lived culture’ in analyzing
politics and history of everyday culture, we consider the intellectual distinctiveness of
Katsuhiko Yamaji’s anthropological research on cultural representation in the era of
Japan’s colonization of Asian nations. We conclude that Yamaji’s anthropology contains a
lot of rich suggestions for future studies of social representation that can make not only
politics, but also potential interaction between different cultures understandable.
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